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Славное
пятнадцатилетие
15 июля .1919 года Крае­
вая ермия огЕэбсдма рабочих 
я  крестьян Урала ив колчаков 
ш г е  застенка.
Кровавые адмирал Кѳачаз* 
наемнак мирозых вмверали 
стсв, дыталея вьв вх помощи 
вадушать Совсхекую власть 
За' д своего нребывавия у 
власіи св затояил в крова се­
ла и ааюды Урала.
Вся страна была еівзчена 
радостью по поЕодѵ ошоож 
девия Урала.
Тоз. Левян, в связи е псбе 
дой Краевой армии над Кол 
чаисм, сбратвися so веем рабе- 
чвм и крестьянам Сов«тской 
страны с письмсм. В этой пиеь 
ме ои писал:
„Наш общий весторг, наша 
радость во поводу освобзждв- 
вня Урала и вступления 
красных юЗск в Сибирь не 
должны нвзволить нам "усно- 
ковтьея". ф
Ргбѳч.иѳ и крестьяне Урала 
извлекли из колчаковщины су­
ровый угек и указа»ня тов. 
Леиииа воспривяли, как бѳе- 
вой клич к всбедѳ, к дальней 
шей борьбе за укревление 
Советске! власти,
Прешло 15 лет. Победа над 
Колчавов закреплена. Доказа­
тельств* этсму—коренная пе­
рестройка хозяйства Урала. 
& *рнй деыидовскиа Ураі ра­
бочими и крестывами аревра- 
ще* в крупнейший икдустря 
альный щвтр. Это вревчай- 
г а я  оборонная Саза Советской 
СТріВІГ.
Но мы должны всегда пом­
нить указания тез. Левина, 
что у ен о к зв в т с я  рано. Клас­
совый враг сломлен, но еще 
не дѳбвт. Еще уиорнее яадо 
драться за ликвидацию остат­
ков капатгдиетическі-х клас­
сов внутри стравы. Надо до­
биваться увпешЕОго вызолве-1 
ивя второго вятилетвего пла­
ва. Надо зорко следить га тем, 
что делается со тт сторону 
советской гранипы. Надо пом­
нить о напвталистяческем окру 
жеііш.
В цеху у станка, на колхоз 
ных ио-ях надо готовить во 
боду в будущей схватке с на- 
ввталисгвчевким миром. Повы­
шать бдительность я настой­
чиво драться за укрепление 
позиции социализма по всем 
ввевьям нашего хозяйства.
Вот, чем мы должки отве­
тить на с;авную годовщину!
Да здравствует пятнадцати 
летне оембождония Урала от 
Колчака!
Л ЕН ИН  ОБ У Р О К А Х  КОЛЧАКОВЩ ИНЫ
И з письма к рабочим и красть я 
нам по поводу победы над Колчаком
Товарищи! Красные войска освободили 
от Колчака весь Урал и начали освобожде­
ние Сибири, Рабочие и крестьяне Урала и Си­
бири с восторгом встречают Советскую 
власть, ибо она выметает железной метлой 
всю помещичью и капиталистическую сво­
лочь, которая замучила народ поборами, изде 
вательствами, поркой, восстановлением цар­
ского угнетения>
Наш общий восторг, наша радость по по 
воду освобождения Урала и в тупления 
красных войск в Сибирь не должны позво­
лить нам успокоиться, Враг далеко еще не 
уничтожен. Он даже не сломлен окончатель­
но.
Надо напрячь все силы, чтобы изгнать 
Колчака и японцев с другими иноземными 
разбойниками из Сибири и еще большее на 
пряжение сил необходима, чтобы уничтожить 
врага, чтобы не дать ему снова и снова на­
чать своего разбойничьего дела.
Как добиться этого?
Тяжелый опыт, пережитый Уралом и Си 
бирью, так же как и опыт всех стран, изму 
ченных четырехлетней империалистической 
войной, не должен проити діля нас даром,
Вот главные пять уроков, которые все faa 
бочие и крестьяне, tee трудящиеся должны 
извлечь из этого опыта, чтобы застраховать 
себя от повторения бедствий колчаковщины.
Первый урок. Чтобы защитить власть ра 
бочих и крестьян о г  разбойников, т. е. от по 
мещиков и капиталис.ов, нам нужна могучая 
Красная армия.
Второй урон, Красная армия не может 
быть крепкой без больших государственных 
запасов хлеба, ибо без этого н льзя ни пере­
двигать армию свободно, ни готовить ее как 
следует. Без этого нельзя содержать рабочих, 
работающих на армию,
Третий урон. Чтобы до конца уничто» 
жить Колчака и Деникина, необходимо соблю 
дать строжайший революционный порядок, не­
обходимо соблюдать свято законы и предпи­
сания Советской власти и следить за их ис 
полнением всеми.
Четвертый урон. Преступно забывать не 
только о том, что колчаковщина началась с 
пустяков, но и о том, что ей помогли 
родиться 'на свет и ее прямо подд ржа­
ли м е н ь ш е в и к и  и э с - э р ы  
(„социалисты революционеры"). Пора на­
учиться оценивать полит ческие партии по 
делам их, а не по их словам.
Пятый урон. Чтобы уничтожить Колчака 
и колчаковщину, чтобы не дать им подняться 
вновь, надо всем крестьянам без колебаний 
сделать выбор в ‘пользу рабочего госу­
дарства,
15  Л Е Т  Т О М У  Н А З А Д
Весь июль 1919 года—ме- 
сяя стремительного иѳёедоное- 
него наступления Красней ар 
мии ва колчаковцев. Разложе 
ние колчаковской армии и ты 
ла достигает крайнего вредела. 
Начинается массовый переход 
аэлдат белой армии б а сторс 
ну красных. Besee командова­
ние отдает приказ: „Не приго 
кору военно-полевого суда де­
зертиров расстреливать яа 
йеете“. Но и это мера ужо во 
могла снастя лоложенвя. Це­
лке нолей солдат бел»й ар-» 
мин вливаются в ряды Красной 
армии.
11 июля 1919 г.— ноезя яр­
кая дата в истерии победонос­
ного иас-туплегая красаых ча­
стей. В этот дезь ими занят 
гэ'з. Черзынь.
Развал фронта и тыла Кол-г 
чака идет убыстряющимися 
темвамя. Вот одно из многих 
писем колчакоа ких солдат 
красноармейцам, перес:аааое 
через френт:
„Добрый деяь, товарищи 
! расяеармеіцы! )
Привете?*убм вас за ваши 
блевтящве успехи я шлем, вге 
насильно мобилизованные фроя
1 июля Красная армия бе^ 
рет Порзь. Навстречу наступлв 
нпю краевых частей цодвиаа 
ются восстания на заводах и в  
деревнях (М ихаілш кий, Би- 
с^ сійй, НязѲ'Петровский за­
воды в др.).
Партизанскими выетупленяя 
ми об'ята Сибирь. Все это де 
зергаивзует тыл Колчака.
9 июля красные части, иое 
де 2-х часового боя, занимают 
Лксьву. 10 июля—ровно 15 
лет вззй і—они вхѳдат. в Низе 
ловскнй завод.
Краевые дививии неотвратн 
мо вадввг>ются на Екатерин 
бург. Изоезтия о ирѳівижевия 
ваерод куаезых частей вызы­
вают глубокую радость сред* 
пролетариев Вгатерипбурга. 
Крепло убеждение в близком 
іадении города.
Штаб белых публикует при­
каз:
“Ляда, разироетравяющие 
іожиые слухи, сеющнѳ панику, 
будут караться военно-волевым
15 июля 1919 года частв 
Красней армии завяли гов. 
Екатеринбург. Горе* был сдав 
белыми бее боя. Произошло это 
потеку, что они увидели пол­
ную бесполезность соиротмвле- 
гия, их войека иод натисков
товикн Тобольсиой губернзз, 
ван горяча! в р о е т  е вожѳіа- 
ниеи вее: благ в мире.
! ы  чувствуем, что близок
чзс расправы над колчаковщи­
ной. Вам нужно иаиееіи ' e l - 
чес введедние могучие ударя 
и армвя Коліава рухнет. Ну, 
до евидания, товарища, надо 
удирать!
Да здравствует Красная ар- 
мз !





судом. Никакой опасности Ека­
теринбургу нет“ .
Но „опа5ность“ росла. Л ить 
несколько десятка* валометрсв 
отделяй г Краевую армяю ©г 
Екатернзбѵрга. С каждом дв^л 
сужается эта полова земли.
В ночь в 11 ва 12 июля 
два палка 27 дивизии зан ім а- 
ют Ккинский за*од, 12 июля 
Езат Тагил, 13 нюля краевые 
войеаа вступают в Билимбаев- 
ер й  в Шайтанекий завод.
красных стреаительво отстува- 
ли, разжат белых «бтей до­
стиг а э-оау времени наі'боль 
шего ур.жяя. Столица ураль. 
«ких рабочих—г. Екатеринбург 
стал СЕова советским.
П л о д ы  п о б е д ы  в и д и м
Я, Волокитин Иаая, в граж- 
дівс»ую вэЁиу яа Урале уча­
ствовал в боях, Вместе с дру- 
гзііи боролся га Совотсхуй
власть.
Мне врвхадилось видеть 
елода издевагельств белсбавди- 
тов над рабечими и крестьяна 
ми Урала.
Тяжело было бороться с 
Кодчахом. Мы наврягали все
силы и победили. Радостна 
нгм теперь отмечать 15-^иле- 
тио нашей славной победы. 
Плоды аобеды відвм на каж ­
дом шагу. Надо эти нлоды
умножать. К этому нас обязы* 
шаот нартия и стрзиа.
Партизан граж да веко I, 
еоёни В ({Щ Щ ,
8 І Т В Н К 8
(■О т р ы в о к  и з  п о д го т о вл я е м о й  к п еч а т и  и ст о р и и  
П е р в о ур а л ьс к о го  т р у б н о ю  з а в о д а )
Режим колчаковщины в Ша5 
тамском заводе был настоль (to 
ж е^ек, что даже оставшиеся 
в тягу  товарища, которые п^и ев 
іетской f ласти состояла в кар- 
тийной органяв^ЦЕи, ве могін 
вести какой либо раэоты. Одеж 
ка была за ними в цехе и из 
квартире. В ретаю щ иі момент 
— об'явлепия Колчакѳм мебэ- 
ЛВ88ВИИ, эти товарищи все 
же сумела ш вуетить прокла- 
маййю я лгетовки претив мо- 
Сплазации, ва, установление 
советскѳй еласти.
8-го мюля 1919 года. Среди 
Седых властей чувствуется 
беспокойство: передвижение 
отрядов, вогрузка на телеги б 
т. д. Заводоуиранленае выки­
нул# еб‘я*леяие.
*„В виду наступления стра­
ды ж нееаокейнзг© настроения 
яабвчих и служащих в связи 
с пѳрежввгемкжа событиями, 
заводоуправление решило прнв- 
етановить работу срсаом на 
один йесяц. Вместе с тем, 
согласно уьазанвй воевных 
wa^wf» е tore ж е числа пр®к 
зойдет вьак}ацуя служащих к 
и? семейств сроком также на 
едиа месяц. 8а время 
ствия админястрадни охрана 
завед«в поручается самим рабо­
чим, а также елужашйм, ка­
терне останутся в Шайіанке 
я которые должны нзмннть, 
что в случае раехшения з і-  
ведскего инущеетва и материа 
лов, восстановление действия 
завод®в будет отлежено ва ге 
определенное время и постра­
дают от этого, главным сбразом, 
служащие я  варенные кегтные 
рабочие.
З а з  о д о у п р а в л е я й в .
Какая точность! Словно вы ­
были на cypoifT или в увесе 
лительную прогулку, „«роком 
на едем месяц11.
Посла этогѳ сб'явления об 
остановка вредпрмтяя, в заво­
де стала кзказ те оеобая жѵт- 
тишина. Пахло кладбя-кая 
щам.
12-го июля шаЁтаниы услы­
шала раскати бтдалеиных вы­
стрелов. Богьгое неделз уже 
как ио тракг’у шли обозы 
„беженцев" от «ига больше- 
іизна». На колымагах, разеде 
ш е  в ше:ка, купчихи, т -  
цовекзв дочки, на раеиросы 
шайтаяскнх жителей е т в т л и  
ібасняма» о «зверствах» бель- 
иевиЕОВ.
1В июля движение обезев 
беженцев прекратилось. Пе 
тракту между Билнмбаем и 
Шайтянкой верхами туда и 
«братне еввааля белогвардейцы. 
Милипкя, штабные охрааникш 
* отряды белобандятсв, гак 
ХПЩНВКИ, рыскали на пѳселку, 
вагоняя население на рытье 
окепов, не поселок вымер. 
Бмыпанстве рабочих, спрятав 
сверх лешадей, ушло з леса. 
Из всего заводзкоге наведения 
отвут-»собали на рмтье екопев лишь 
до 100 человек, да и тех вед 
угрозой расстрела.
14 июля, е утра, красные 
стад я подходить к Шайтанке 
со стороны Билимбая.
В 12 часов, воеле лпте8ж)й 
Ц«ловальнакова, у Серебря­
ной ro ja  рааведаа красных 
вошла, в заигд. Сярееив у 
первых встретившихся в ули­
це* ребятишек о белых, развед­
чики вернулись ебразнѳ. Че- 
?ез дгеять минут после этого 
яеан красноармейце* вошли в 
завод. Сопротивление мадочз
елейного етрнда белых была
влемлено.
Радости рабочего населения 
ня было предела. Пе вдам 
улицам, где только бежали 
красноармейцы, мужчины, щей 
щьны и дети нх встречали у 
своих дойа* с хлебом, молоком 
и квасом.
Е вечеру 14 июля По трак 
ту потянулся нервый еооз 
краевых войск.
Не верилось, что влаеть 
снова в руках рабочих. Ещэ 
вчера возле поселка трещали 
пулеметы, мелькав фурнжкн 
беляков, золотом еереливалиеь 
погоны ва плечах, мчавшихся 
куда - то карьерой 
Еда вчера население уводило 
в леса свек екот я нрятаяоі 
имущество от белых, а само 
скр ы вать в седполье, иа 
сеновалах и т. д., чтебы не 
быть забранным на рытье 
окопов, а сегвдйя мощиые кэ- 
леншы кр^еш х бойцов и 
ебезы растянулись пэ згвод 
скому тракту.
По обеим емронам тракта 
тѳлпятся кучкани чвловех 
10*15 жителей завода, с не­
скрываемым удавлениея, радо­
стью и любоиытствои рассмат­
ривают красноармейцев и весь 
движущийся ПОТС к.
15 июля тракт опустел, 
поток красных вайек прекра
, ;1  5  Д  Е
(1919— 1934 г,)






Седой Урал, тебе привет\ 
В дмь твоего освобожденья! 
Войны костлявая рука, 
Тогда безжалостно косила 
И с грозной тенью Нол 
чака
Твои седины обагрит... 
Т ы  помнишь боль ужасных
ран
Среди страданий, слез и сто
нов,
И  кровь рабочих и крестьян 
Н а  ярком золоте погонові. 




И пѵль зловещий рзговор 
И заунывный свист сна­
рядов...
имя мирного труда, 
всем сильны единой спай- 
кой—
Бойцев отряды шли туда, 
Где кровь струилась под на­
гайкой... 








И дрогнул грозный адми 
рал ,
’ Беду почувствуя тревож
но.
И в девятнадцатом оду, 
В об'ятьях злобы и бессилья, 
С мечтой разбитой, как «
бреду.




Героям добле тных отря 
дов\
ИХ ярко пламенным серд 
нам,
Отдавшим все за власть 
Советов...
И встанет тень былых вре­
мен.
Такая близкая народу].. 
Склонив ряды своих знамен, 
Мы вспомним павших за со*
вет ы і
К то за совет ы умирал, 
Тот знал, что близок 
час отмщения... 
Привет тебе, седой Урал, 





Шсква.1 1 0 июля. Институт 
экономики Бомакадемаі раз
Г ? „ь
телегах ц а е н о /р  » * > “ “ •« в  т т т . ,щямнся ва 
мейцами.
В заводе забурлила буднич­
ная творческая работа, ио 
уже на себя, на советскую 
масть, на социалистические 
отечеств*.
Гр. Емлин
сданы из сігозных разделав 
этой темы взято комплексное 
развитие Урала, как новая 
форма размещения произведи­
те ль ных сил.
Ученый еекретарь институ­
та экономики Комавадеміи
КА СТРАЖЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОРЯДНА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ б е з о п а с н о с т и.-ѵ
Сегодня оублжкуетея декрет 
Центрального Исполнительного 
Комитета СССР о «зздввви об- 
щ^союіного Народного комисса 
рвата ввутрѳнншх дел.
Этот декрет— жркое свидетель 
ство возросшей »ощн Советского 
Союаа, неевкрхшвмой крепости 
нааз, fi великой родивы. Могучим 
;уте;ом высится отрава сроле- 
іарской диктатуры.
Вдребезги оазгроилены вра 
ж дебны е пролетариату силы 
внутри Советского Союза. 
Колхозный строй победил окон­
чательно и бесповоротно- Кула- 
чеотво в основном ликвидирова­
но в вашей стране. Нан никогда 
крепка диктатура пролета- 
'риата, как  киногда велика 
мощь нашей страны и укре­
пилось МБждукгрздиое поло­
ж ение СССР.
Мы кленки деейтками тысяч 
тонн лугуна и стали, ежедневно 
выплавляемых нашими домнам» 
в ыаотенами
Мы крепки ежедневно новыми 
сотнями советских тракѵоров—и 
сталинградских, и харьковс,кпх, і  
в сверхмощных „сталинцев* рас­
тущего Челябинского завода.
Мы сильны густой сетьіо нз- 
вых городов, ЗЬЕОДОВ, совхозов, 
фабрик,—нами перестроенных и 
созданных вновь.
Мы сильны 200.000 колхозов, 
каждый из которых ст&нозатоя 
кревоетью советское власти.
Над нами реют мокныо эскад­
рильи самолетов, оберегающих 
мирный труд 170-миядиоеиой 
великой семьи народов СССР от 
наяадення с воздуха. Мы креи- 
жв оснащенной техникой рабоче-
лизмом. Перенйвка -это пре­
красное слово н деао со8Д*но 
. ОГІІУ. Тысячи б ы в ш и х  
■воров, бандитов, участников ан- 
! тясѳветсанх групп, злостных
хулиганов,—отрепья н иоследы-
шп буржуазного общества—в ла 
герях, трудколониях в коммунах 
О ГПУ пережили свое второе рож 
дение, преьратЕлиеь в честных 
труженакоз.
Усилиями всей
Мы сильны, наконец, тем, чего 
вет и быть не может ни в каком 
государстве, кроме Советского 
Союза: мсссы трудящихся зна 
ют т&ердо, что аки работают 
и борются за свое нравное 
д ел е,—борются, побеждают и
победят. И одним ив вокавате- женво$ героической 
лей нашей силы является вклю- 
чевие ОГПУ в состав вновь соз­
данного Союзного Наркомвнуде­
ла.
ОГПУ! Это имя овеяно горячей 
любввью десятков миллионов ра­
бочих и крестьян—и в нашей 
советской отраве н за ее грани- 
цами. Горячей любовью трудя­
щихся и лютой ненавистью 
эксплуататорских классов и их 
лакеев. Грова буржуазии, неуоыа 
вый страж революция, обнажен­
ный меч рабочего класса—так 




кистов подпольные силы контр- 
ре волюцяи разгромлены. Госу­
дарственный аппарат работает 
все ^более четко, все более в 
ритм великого нашего планового 
свциалистического хозяйства. 
Обеспечевие революционного по­
рядка и государственной базопав 
нести мгжет быть возложено иа 
внввь организуемый общесоюз­
ный Наркоивнудѳл.
Необходима, с другой сторо­
ны, передача веех судебных 
единую систему 
суда, ергаиы кото-
рего при неустанной помощи н 
руководстве нартии и правитель 
ства окрепли и все более улуч­
шают свою работу. Советсзий 
суд можіт обеспечить теперь 
полное, быстрое расомогрвние 
всех дел, связанных о государ­
ственной безопасностью. Вет 
агвтацгя, банди-1 почему декретом правительств» 
епдетающиеея во-; судебная коллегия ОГПУ ynpas
Неусыпный страж революции! 
Все послеоктябрьские годы он 
без промаха бил контрреволюцию, 
без оощады подавлял еопрогив- 
ленве врігов диктатуры проле­
тариата. Многочисленные загово 
ры, шпиона к, террор, вредитель­
ство, саботаж, автниоветсзеая 
пропаганд?, и 
тизм,—все эти
с&нно формы подрыва диктату- і дняетс* в Наркомвнуделу и его 
ры пролетариата—во-вреня вокры. местным органам иредпиоано 
вали и ликвидировали органы; „дела по расследуемым ими 
ВЧК—ОГПУ . М<ілниями проле- преступлениям, по оконча- 
тарского гнева разила ВЧК— нии следствия н ап равлять  в 
ОГПУ сонмы кгѳнтов кашітализ-1 судебные органы по подсуд­
на. пытавшихся ослабить мощь'кости в установленном зано
‘ ном поркдке“.вашей великой родивы 
Детище иролетарскоі револю Создание Наркомвнудела
«ни, ОГПУ показало, что умеет! на ие означает, разумеется
Сою
ов-
крестьянской Красной Армии. В |н е  только карать, но и воовиты-j л&бления борьбы с изменникам^ 
стрелковых тирах, на стадионах вать. Отсекая ет тела рабочѳ- роданы, с врагами советского го 
и в лагерях О^оавиахима милли-, крестьянской стравы ядовитых сударства, агентами международ
оеы рабочих я иолхсіников все,гадин контрреволюции
более постигают искусство обо-, перевоспитала десятки тысяч 
роны свссЁ родины. Ілювоб, исковеркагвых капихд-
. вогв капитала. Советский суд 
сумеет беспощадно карать нзы н 
ников и предате іе£, которые не
уйдут ет зоркого глаза орган
Союзного Наркомвнудела.
Революционный строгий 
порядок вое прочней и прочие^ 
становится в Советском Союзе. 
Социалистическое правосоз 
каки е овладевает умами десят­
ков миадизвов трудящихся, вое 
питаных партией Ленина—Стали 
на, воспитанных словом и делом 
социализма, каждодневно твори 
мым в заводских цехах, на рель 
с&х и водах социалистического 
транспорта, на бескрайных кол­
хозных полях. Усиление роле со 
ввтского суда будет ссособство 




все более глубоко, полно, проч­
но господствует н* улнпах горо 
дов и деревень Советского Сою 
еа. В то же время улицы капита 
диетических государств густо ча 
литы кровь» беееудно каанен- 
ных, В крови передовых пдоле 
тарвев, в крови трудящихся, 
в крови даже своих собствен­
ных врйвержеяцев пытается фа 
шистсхаи буржуазия потопить 
овой страх и ужас перед гряду 
щим днем революции. Дбжэ в 
„тихом" Амстердаме последние 
дни на улицах, на баррикадах 
ручьем льется кровь пролетариев, 
Танки, газы, броневики, оулеме 
ты —вот ьаым аргументы бур 
жуазиого , порядка- все чаще, 
все наглее пускают в ход каци- 
таяисіические правительства.
Революционный порядок, соз 
данный в нашей стране, поря 
док, завоевангый партией Лс-ни 
н а—Сталина, порядок для со­
здания которого хорошо, преврас 
но поработала когорта чеки­
стов, воспитанных Дзержинским 
и Менжинским, —строгий рево 
дюцнонный порядок получает 
верного стража—вновь ссвдан 
ни3 СэюзнкА народный комне 
саржат внутренних дел.
тов. ФѳВгедьсои в бесед* е 
сотрудникам ТАСС сообщал, 
что " в качестве одного аз  
чрезвычайно важных сб‘ект,.н 
взят севере-уралііскій комилеке, 
в кеторем будут изучены про­
мышленные районы, имеющее 
огромнее значение. Этот кем я* 
и к с об'еднвит оенѳваые рай­
оны Урала— Селикамскв-Бѳрез* 
ИИКОВЁКИЙ и Бнзвлевскяа. Будут  
изучены хопрееы, івязаанна 
с энергетической и сырьевой 
базаЗ Урала, а также е воз- 
можнвгтью жеиользования со* 
ликамских енльвяннтов и фос­
форитов Верхнв-Еамвкогі рай* 
ена.
В рабете будут проаналнза 
роиннм вс проем социалнвтичв- 
еког* расселения в Сенерв- 
Уральеком рааене и намече­
ны перспективы развития ге 
родов Березняки и Гѵбаха
Пвмим» Северного Урала, па 
мечено изучение южне-ураль 
ск*го конплекга, так «ак об­
ширная угельнад база, эаер- 
гетичаскаа и метаілургяческая 
Ерэмышлеинбвгь Южного Ура­
ла воздают цредаосылкй для 
развития производительных 
сил.
В результате рабиы инсти­
тута представится возможность 
определить гакеномерность 
втих производительных еил г  
наметить профиль отдельных 
неисследованных участков.
Работа по научению вопре- 
сов технической реконструк­
ции и раВонных комплекс*» 
кносіужит продолжением ра-
§«т института э к ін о м и к я  Ком- 
академии, в частности рабош  
«Техаичввкая реквнетрукцкя 
вародвого хозяйства первой 
няуялетки», вышедшей пед 
редакцией академика Бржяжаиев 
скеге, Таля (ответредактор га­
зеты я3а индустриализацию- ), 
н научных работников Мзыа- 
кадемии Рубинштейна я  Гра 
невского.
Передовая „Правды *. 1 Пічт. инфэри. Т«СС
О ч е р е д н ы е  з а д а ч и  к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы
Р е ч ь  т о в .  В . В . К У Й Б Ы Ш Е В А
н а  в т о р о м  п л е н у м е  К о м и с с и и  С о в е т с к о г о  К о н т р о л я  п р и  С Н К  С о ю з а  С С Р
........ ......  ..______________________________ _ тт..______ _____ ппйтгиятатті тг тт ттпийСГСГЛІ/ ТТЛ ТТА Л ЛйЛ.и
I, ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИИ ИЮНЫКОГО ПЛЕНУМА ЦІі
Товарища! Закончичшай- 
«я недавно пленум ЦК вы 
аес два громадной важно­
сти постановления, каждое 
из которых во что бы то 
ад стало полностью должно 
•быть ароведено в жизнь в 
указанные в этих резолю­
циях сроки.
Обе эти резолюции за­
трагивают сугубо жизнен­
ные интересы нашей стра­
ны и социалистического 
«треительства. Задачей Со­
ветского Контроля в равной 
мере как и партийного Кое 
треля является иттн по 
следам выполнена я этих 
постановлений и своей ков 
чгрольной, проверочной ра­
ботой помочь их осуще­
ствлению.
Веем хорош") известно 
звгідѳние выполнения хле­
бопоставок для развития 
всего народного хозяйства, 
для укрепления еоцшали- 
гтическога строительства. 
Контролировать выполне­
ние этой резолюция будет 
вея партия в целом, все 
организации ьа местах
ло принято ЦК. Пвэтому 
проверка ремонта складов, 
проверка своевременной де 
зжнсекцаи складов, про 
верка строительства новых 
складов и элеваторов—все 
это должно находиться иод 
нашим бдительным конгро 
лем.
Хищения хлеба, которые 
происходят на всех стади­
ях (при уборке, обмолоте, 
при хранении хлеба на 
складах), должны привлечь 
ваше пристальное4 внима­
ние, и мы должны все 
силы направить на сохра­
нение всего урожая, беспо­
щадно расправляюсь с рас­
хитителями обществеан&й 
собственности, и тем са -; 
мым помочь обеспечить 
страну хлебом.
Второй вопрос, обсуждав- 
тлейся на пленуме ЦК,— 
эго вопрос о дальнейш ем  
развитии и  у л у ч ш ен и и  
животноводства. П останов- 
леяие, вынесенное п л е н у ­
мом, имеет буквально исто 
і>ическ»е значение, предста
решение Центрального Ке 
мятета должно начать иро 
водиться в жизнь немздлая 
но, ибо если это будет 
отложено иа 1935 год, го 
решения ЦК будут сорваны. 
Вое совхозы теперь же, ие 
покладая рук, должны 
начать работу по сиадавию 
к>рмовой базы, а н&шьй 
обязанностью является про 
следить за исполнением, 
наказать виновных в сабо­
таже решений ЦК, подтелк 
путь меддящ і і  с выполне­
нием этих решений.
2) Строительство совхо­
зов, особенно жилищное 
строительство,—это тот уча 
сток, где сейчас д е л о  
п о д в и г а  е т с я  очеіь 
и л о х о, в силу чего у 
совхозов плохо обстоит де­
ло с закреплендем постояв 
ной рабочей силы. Пленум 
ЦК признает неудовлетво­
рительным качество и тем 
ян  строительства совхозов.
• — ■ — -- -   ДѴѴІ»-'Ѵ W»*»» * “ —— — ч — f - n
І л е  б о з а г о  товительная ВЛяя собой переход к госу
<N4»iTnnnt ппапта ЫАіЧта Ttil ОА. п»«„я.плттлігтг ТТТГОТХ1Т n&BD.Xfкампания всегда мобилкзо 
вквала вс® силы партий 
вкх н советских ерганиза 
цай, а в атом году это бу
дарственному плану р&ави 
твя животноводства. Буду 
чи проведенным в жизнь, 
оно должно создать в обла—------  Ч  w “-Г-*------
іет аметь мест© еще в боль;ста животноводства корен
ілей мере, ибо выросла от 
ветственяоеть задачи, иеоб 
ходвместь борьбы с поте­
рей хлеба во всех стадиях 
работы, и это должно уси­
лить борьбу всех органи­
заций за хлеб.
Такие стадии, как хле­
боуборка, скирдование, 
-борьба с жотерямя на поле, 
перевозки и борьба с по­
терями при перевозках,— 
все это будет осуществлять 
ся пвд непосредственным 
/•ежедневным бдительным 
контролем со стороны всех 
партийных и советских ор 
ганизацвй. Тут мы только 
часть тоге белылого отря 
да, который сейчас будет 
'бороться за успешіую ор 
ганізацню уборки и хле­
бопоставок, однако, своей 
контрольной работой мы 
сумеем во многом помочь.
*Уборзчяая кампания 
представляет собой боль 
шое поприще для опер&тив 
ного контроля в целом ря 
де вопросов, связанных с 
fe проведением: обесиече 
ние горючим, его доставка 
по железкой дороге, прием 
с базы Нефтаторга, его хра 
жение в базах МТС, береж­
ное отношение к нему, 
борьба с расхитителями 
топлива, ремонт уборочных 
машин, комбайнов, тракто­
ров і  пр.
Большая работа падает 
ма нас на следующих ста­
диях борьбы еа сохране­
ние хлеба. Я говорю о хра 
ненин хлеба на заготови 
тельных пунктах, на скла­
дах, на элеваторах Мы 
должны поставить своей 
задачей во что бы то на 
стал» добиться выполнения 
того решения, которое бы
ной и решительней пере 
лом, и, следовательно, ока­
зать большое влаяаие на 
все народное хозяйство.
Животноводство—это мя­
се* молоко и масло, т. е. 
витание широких масс ра 
бочих и колхозников. Жи 
вотиоводство—это шерсть, 
т. е. сырье для легкой 
индустрии. Жавотноводство, 
если говорить о коне,—это 
тягловая сила. Тут громад 
ная работа для контроля, 
для нроверки исполнения.
В постановлении о жи­
вотноводство пленума ЦК 
что ни пункт, то програм 
ма срэчнейших и важней 
шах работ. А следователь 
но необходимо, не давая 
заснуть, не давая успок^ 
иться иа принятии резолю 
ции, толкать к немедлен 
ной и энергичной работе 
соответствующие органы, 




1) Пленум обязал совхоз 
ную систему полностью
обеспечить все ста^о гру 
быми и сочными 
пастбищами, а 
максимальной
достигнуты уж е зн&ЧЕтель; и племенном деле, о рас 
ные результаты j ширенни кормовой базы,
1. Пленум ЦК предло-|об улучш ении ветеринар-
жал провести не повднее ного и зоотехнического де- 
октября хек. года ремонт ла требуют также бднтель*
животноводческих построек 
для подготовки их к зим 
нему содержанию скота и 
закончить постройку всех 
новых помещений. Мы долж 
на взйть под обстрел обя­
зательное выполнение это­
го решения и помочь мест 
ным партийным и совет­
ским срганизациям добить 
ся  высолнения постановле­
ния ЦК в установленный 
срок.
2. В целях повышения 
непосредственной заинтере- 
совавністи колхозников в 
укрепленная и р а з в и т а н  
жавогновудчезких товар­
ных ‘ферм, Центральный 
Комитет уставовил льготы 
колхозникам, к о л х о з ы  
к о т о р ы х  имеют то 
варные фермы, пе постав
Необходимо проверить те-іке мяса, молока и шерсти 
перь же, как вристувлеыо j государству в виде скадка
6 25 проц. по мясу, 15 проц 
по молоку и 20 проц. по
шерсти.
* Нашей задачей является 
проследить, чтобы налого­
вый аппарат и заготовитель 
ный аппарат, который со­
бирает мяео, м о л о к о ,  
шерсть, проявляя твердость 
в заготовке зсех этих цро-
к исполнению решенвй але 
нума ЦК, необходим* под­
талкивать к энергичной ра 
боте и, взгрев виновников 
на слабых участках, тем 
самым подтянуть вае остоль 
ные совхозы и тресты.
Возьмем решение а кешзнеы 
животноводстве.. Эго реше­
ние также должио начать 
выполняться немедленно, 
что специально отмечеао 
в резолюции пленума ЦК.
В эту есеяь должен быть
О ЖИВОТНОВОДСТВЕ ко л х о зн и ко в  
£* ЕДИНОЛИЧНИКОВ
1. В постановлении пре­
д усм атриваю т крупные 
операции по снабжению 
бескоровных к о л х о з -  
ников т е л к а м и  в 
1934 геду. Эги планы, как 
обязательные, будут разба 
ты по областям, краям и 
районам. Необходимо -про 
следить за точным выполне­
нием этих планов.
ного контроля и провешш 
исполнения с тем, чтобы 
добиться уже в теченже 
этого сельскохозяйственно­
го года крупных сдвигов 
в этих решающих для вос­
становления животноводст­
ва областях работы. Исто­
рическая резолюция плену­
ма Центрального Комитета 
нашей партия об улучше­
нии и развитии животно­
водства является для нае 
программой широко раз­
вернутых работ, на вы вол­
нение которых должна быть 
мобилизована вся нгша 
энергия.
Большой вопрос был за­
слушай пленумом Комис­
сия Советского Контроля 
—это проверка подготовки 
железнодорожного тран­
спорта к осенне-зимним 
перевозкам. Тут дело об­
стоит неудовлетворительно, 
несмотря на увеличение 
материально - технической 
базы железнодорожного 
транспорта и огромные ас­
сигнования. Поэтому оста­
ющийся летний период 
должен быть наиболее ин­
тенсивно иедользован для 
подготовки транспорта к 
условиям зимаей работы.
2. В постановлении ЦК 
есть нункт, говорящий о 
том, что тот колхозник, ко­
торый вырастил взрослую 
Кирову и сдал »е колхозу, 
на 2 геда освобождается 
от мясопоставок. Если 
этот пункт будет нару­
шаться, если -тде-нцбудь
" — ...... ... .......— - к ѵ ОПИШСІВ.
дуэтов, в точности еобяю ; Одератнааый контроль 
дали все льготы, ибо они .за0ГІШ должен быть одной 
направлены на укрепление [пз ваа.зейших sa r-ч Ко- 
колхоаного стада, масоии Советского Контро­
ля и ее уполномоченных 
на местах. Тут нужно про­
верять все составные части 
подготовки траиспорта ж 
зимней работе: подготов­
лен «ость сути, депо, паро­
возного и вагонного парков, 
организационную пере­
стройку транспорта ж т. д. 
При этом нужно заострить
коренным оЗразом изменить
положение д»л и дать тол- 
чек к увеличению конского 
поголовья: колхозы, вкра 
щ иваю щ ие конский молод 
няк, в 35 году должны 
б-Ать освобождены от обя­
зательных зериопостааовок ваим&вие на укреплении 
но 0,5 га посева на каждо ‘дисцндливы и на точном
I выполнении всех решений 
а плавов правительства
го выращиваемого в колхо 
зе жеребенка; ограличеяо 
исЕольаованив на работах 
жеребых кобыл, установле­
на обязанность колхозов 
выделить после выполне 
ния государственного пла 
на зернопоставок и за 




будут в точности 'соблю­
дать эго решение, нвкако 
го выращивания молодай­
ка у  колхозников не буде? 
происходить.
А и9жду тем задача вь 
кормамЭ; ращнваявя молодняка б 
также й !Ча(ІТИ крупного рогатого 
мере coo- j скота в значительной мере 
с.твеннуми концентрирован на колхозников,
иыми кормами. Должны у у Ж50 проследить аа тем, 
быть установлены кормовые j Чтобы этот пункт резолю 
севообороты. Должна бмтьіции ддеаум л ЦК Btfполня" 
расширена в совхозах пло-,р„ _п чтп.йн то пп стал
----------- ------ ---- «-j-- КО МОР, ѵиюиииііспи
головотяпы из ап аарата, не. Премир 0вааие к0НЮХѳз за
тттттгт п тпа прт  Р.АПЛІА-І ' ___ 5 _____  ____ ^ _____
а
щадь под семенниками и 
травами корнеплвдов с тем, 
чтобы уже в 1933 геду 
полностью обеспечить по 
требиоеть с  івхозов в семе 
нах этих культур. Совер
>ся во что бы то ни стало.
О нан*. До сах пор не 
приостандвлеи еще процесс 
сокращения конского пого 
ловья. Постановлением ЦК 
предусматриваются керо
шенио очевидно, что эго пржятдя, которые должны
выращгівакив жеребит, пред 
ложзыо органиаовать широ­
кую сеть постоявших случ 
аых пунктов и т. д.
Точаое и полнее выпол
ненае решений ЦК о воне 
является совершенно обя- 
затеаьным. П^эхому просле 
деть, чтобы все то, что 
сказано о кане в постанов 
ленда пленума ЦК, было 
80 что бы то ни стало вы- 
толн^о, несмотря ни на 
*акие трудности и препяг 








транспорт — важнейший 
нерв народного ховяйства, 
и от того, каково его со­




ной важности реш еяая  
пленума Ц К  и'‘*я ряд ре­
шений ЦК и СЙ5 о восста­
новлении транспорта, мы 
должаы. немедлеяао ири- 
стуяить к проверке, их вс«  
яолаеиня и ещэ с большей 
энергией работать над тем. 
ітобы все саботажники, 
асе, кто препятствует про­
ведению в живіь решваай 
іе  ввирая на лица, была 
сметены с нути ж чтобы 
бюрократические иввраще" 
нжя нашего аппарата 
устранялась на ходу. Р е­
шения Центрального Ко­
митета ж Правительства 
должны бнть проведены в 
изяь во чтобы то нв ста*
О КЛЕВЕТЕ TQB. РЯБОШДПКИНА НА РЕВДИНСКИИ 
СОВЕТ И ЕГО ИЗБИРАТЕЛЕМ
Вождь партии я рабочего 
класса тов. Стадия в свеем 
яруде „Вопросы Леяияязма14, 




савмх масс, т.-е. наиболее 
демократическими и, значит, 
наиболее авторитетными ергани- 
ааяиями масс, максимально 
облегчающими ем участие в 
устройстве нового государства 
и в управлении им и макш- 
мально развязывающими рево­
люционную ЙЯерГЗЮ, ЕЯНЦЕЗ- 
т**у, творческие споеебности 
масс в борьбе за разрушение 
етарего уклада, в борьбе за 
новый пролетарс^ив уклад".
Ив этого указания тов. Ста­
лина следует сдѳлать один вы­
ход, что советы, как орган 
диктатуры пролетарвата надо 
уважать, а если о м  плохо 
работают, то задача всех пар­
тийных и профсоюзных оргавЕ- 
заівй , а в частности н тов, 
Рябошапкина, как руггенэдите- 
л я  воствейкома Средуралмедь- 
(трея заключается в том, что­
бы яемогать яепргвлеііш же- 
достатков в их работе. Помощь 
вта должза осуществляться 
большевистскими методами, 
т .-е . путем раваертываняя иро- 
летзрзкой самокритики, органи­
зации вокруг совета широкого 
0еьваріи*иого актива, ворл» 
яевия в работу советов не 
только одних депутатов, ие и 
широких трудящихся масс, 
развертывании советом де&- 
«твятельнвй кассовой работы.
Ни того , ви другого 1 0 - 
етроймгм Средуралмедьстрея в 
лице тев. Рябошанкина иека 
что ке вделал. До сих вор тов. 
Р ж іеш іикія стоял в стереие 
с т  работы советов, в возе по­
стороннего наблюдателя, вме­
сто активного участия в рабо­
те совета. Эта воза пветорон- 
иего наблюдателя привела тов. 
Рябокаякняа к хому, что оя 
ѵеоледиее время развил вокруг 
работы Ревдинского совета но 
млш евистсхую  самокритику.
Больше, он дошел до того, что 
стал подрывать авторитет ру­
ководителей совета, приклеивая 
вм плещэдяые клички, распро­
странял угрозу— „мы утрем нос 
советским * руководителям", 
етаі клеветать на совет, что 
„os находится' под пятой у 
Углова
Ревдязский смет икеет мно­
го недостатков в своей ^абете. 
Ои еше илех» руководит стрд- 
ительствѳм Средуралмедьстроя. 
Не всегда быстро, оперативно 
и в нужных размерах оказы­
вает помощь отройке. Но вее 
эти факты н недостатка в ра­
боте совета не дают право 
никому, в тон числе и тов. 
Рябошапкину заявлять, что 
Ревдииокий совет, «аз м ато­
вая организапия трудящихся, 
находится у кого то ю д ея- 
той, что этой организации 
нужно утереть нос и т. д.
Этз клевета на совет, нэ 
желанке помогать гевету в 
исправлении яедгстатзѳв со 
РябешаяяЕва, 
вгргкома Сред*
рые также огульно названы 
„обывателями".
Конечно, в среде ревдин- 
свкх рабочих имеются «ще 
такие Элементы, у которых 
груз старого, капиталистиче­
ского мира велик. Эги эле­
менты не оевобедялнсь от того, 
что называется .обывательщи­












„в гел т р и а т  Ревды— это сбы 
вателя“."
Такое утверждение тав 
Рябошапкина нельзя иначе 
рассматривать, как  клевчту на 
ревдивскях рабочих. Рабочие 
Ревдиаского завода, имеющие 
в совете своих лучших плед 
етавителей являются одним из 
лучших отрядов пролетариата 
района. Они активно борюта 
за строительство сопва: нвмз, 
за материальное содержание 
генеральной линии партии. 6 
этой* трудной борьбе они за­
рекомендовали себя на ряде 
участков с самой лучшей сто 
роим.
Забыл тов. Рябошаикин и 
то, что избирателями Ревдяя 
ского совета являются и рабо­
чие Средуралмедь&гроя, вото-
д* тормозят наше продвижение 
вперед. Но зачислять веех ра­
бочих в різряд „обывателей “ 
—волнтачееки ошибочно. Рев- 
дивекяй рабочей вмеетѳ с ра­
бочий классом Советской стра­
ны, под руководством наитии Ле 
отяа успешно переделывает 
крестьяяеш , ликвидирует 
остатки капіталистнческнх 
классов, и в ходе этой пере­
делки и классовой борьбы 
неиделывает свое еэзшаниѳ, 
освобождается от пережитков 
капитализма. Рабочий класс 
Ревды, под руководством пар- 
тиэ, успешно борется за осу-
I щеетвлгнзе основной политиче­
ск о й  задачи второй пятилетки. 
’ Эта политическая задача ХѴІІ 
нзр^кеяферезцией сформулиро­
вана следующим образом: 
„основной политической зада­
чей второй нятилетки являет­
ся окончательная ликвидация 
капиталистических элемегтов и 
классов аэобще, полное уничто­
жение иркчгя, порождающих 
классовые различия и эаепло- 
а т а р ю  я преодоление пере­
житков капитализма в  окояо- 
микѳ и сознания людей, пре­
вращение всего трудящегося 
населения страны в сознатель­
ных и активных строителей 
бесклассового социалистическо­
го общества.
Вывод. Антипартийную _ вы- 
назку тов. Рябошапкина яротив 
Ревдиискогэ совета, ого клеве­
ту ва ревдянсках рабочих на­
до осудить самым решитель­
ным образом. Такие" вылазкя 
яе номѳгают улучшению рабо­
ты советов, а наоборот тормо­
зят ваше продвижение виеред 
в строительстве социализм»,
М. Брус.
Немедленно судить укрывателей скота
Ва первое полугодие иыяеш- 
лого года Дегтяряяекяо шахты 
глав добычи руды (медного 
сернистого колчедана) выпол­
няли только лишь на 89,3  
п)роц , Вместо J 85 тыс. теян дебы 
холишь 147,229 тонн рудя.
Из кестя вахт только одна 
шахта „Берлин" нлан выпол­
няла яа іѲ і проц., иа этой 
шахте добыто вместо <.2970 
плановых 23202 тонны. Осталь­
ные же шахты свай нлан вы­
полнили лишь от 53,2 нроц. 
до 95,3 проц. Самое пееледнее 
«вето занимает шахта „Колче­
данная", давшая 7129 тонн 
руды вместо 13464 тонн, 
что составляет 53,2 прец. к 
клану.
Оеяовиев причиной недовы­
полнения п а н а  добычи руды я 
являются, слабая организация 
труда, слабая постановка пол- 
тяве-воеяятательнсВ работы 
вреди шахтеров, в особенность 
среди ваимея; (со стороны 
районной татарской газеты „Ле 
нян Байрагы", высланы гото­
вые макеты для бригадных 
ітояеых гаіет, во овя до оих
нор не использованы).
Правда, в некоторых шахтах, 
отдельными бригадами и от­
дельными шахтерами план 
еиетематичеекя яеревииолняет- 
ея. Напримрр, р бригада тов 
Язргапедова (шахта „Лэндон") 
іабойщикѳм работает тов. Гу- 
маров Шахвалей, который в 
апреле 
130,3
план вынолнял на 
яров., я мае на 161,5
проц., в нюне на 195 прея;.
Брнгада тов. Ахмарева 
мае план выполнила на 160 
проц. Бригада тов. Сайфутдяно 
ва в шахте „Мос.ва’1 в мке 
план выполнил* »а 102 проц., 
в июне ва іи б  проц,
Секрет победы в том, что 
этя бригады работают по мето­
ду социалистического соревно- 
іания и ударничеетва, каж­
дый член орнгады добросовест­
но и энергично^ выполняет 
задание бригадира. В этих 
бригадах трудова-і дявцивлина 
поставлена ва должную высо­
ту, прогулов и ояаздываний 
без уважительных причяя не 
бывает.
Но бета / г я  в том, что
ТпоАномоченТФ ь длите ЛІ |о і  tl ервоуральская тип. изд.
опыт работы яеведовмх бри­
гад я отдельямх * ударников— 
горняков в отстаюкие бригад 
дн и звенья яе переносится, 
віодренвем опыта передовых 
я отстающие бригады некто 
іе  занимается.
Вет бригада Ахмедзяноаа в 
шахте „Москва1*—самая от- 
етазая бригада. В этой брига­
де парят юлмая расхлябая- 
зость и разгильдя«сіво. Не­
смотря на то, что эта бригада 
работает в лучших условиях, 
чем другие, н*ан системіткчес^ 
ки ие выполняет.
Развертыванием политике- 
воспитательной работы среді 
горняков всех шахт Дегтярки, j 
внедренном метода социали-' 
сгяческого ооревноЕавия я [  
ударнячоетва на производстве, 
ликвидацией прогулов и рас­
хлябанности надо добятьоя 
тего, чтобы план добычи руды 
ве всем шахтам во втором по­
лугодия нынешнего хозяйст­
венного года, быі не только 
выполнен в срок, но * пере­
выполнен досрочна
G- Пхшдшнн.
В проводимую кампанию 
учета об'ектов обложения иар- 
тпя и советская влаеть поота 
вила задачу нолнеш ю  учесть 
все хозяйства и в оеебешшти 
скот. Согласно инструкция нар 
комфипа, піательшиви за укры 
тие источников доходов прив­
лекаются к штрафу или же к 
суду.
П?н прорабетке закона о 
сельхознйлоге на общих еобра- 
виях среди едияолйчников * 
колхозников эта ответетвеиность 
перед плательщиками была 
поставлена, как никогда. Но 
всо же в период ироведония 
учета вб‘ектов обложения в 
ряде советов бригадами по про 
верке наличия ш л а  выявлено 
колоссальное укрытие скота, в 
кѳоеяяости молодняка и овец. 
14 апреля в П ѳчнш теком 
сельсовете из 382 хозяйатв 
выявлено укрытие 105 хо­
зяйств, довыявлейо жеребят 1, 
телят 9 шт., овец 104 т т .  и 
ягнят 1 2 і язт., Беть такие, как 
Катаев Алекеаядр Иванович, 
ѵкрыл, 2 овны и 7ягнят, Аликин 
Илья Сэменогич укрыл одного 
теленка, 4 овцы и 2 ягненка,
Аликин Иван Семенович укры*
5 овоп, Аликин Ал. С. укрыж
5 о*8я, Аликян Пйкяій Серг. 
—одну овцу я 3 ягяояка, Те® 
лоухов Александр Сем.— 1 овцу
2 3 ягяѳнва и' остальные п  
одной до 3 штук,
В Мариинском сельсовете 
проверено 219 хозяйств. Выяв­
лено укрытие у 15 хозяйств
18 овѳц, 3 шт. телят. Захаро» 
Яков Иванов укрыл 2 езды.
В Ираенояре Валюгяна Ма* 
рвя укрыла одну корову и I  
теленка.
В Ново-Алексеввекѳи сель­
совете проверено 73 хозяйства. 
Укрыто 14 хозяйств—оьец 1б> 
шт., ягяяг 14 штук. Колодная 
Григорий укрыл 2 овды и 
одягого ягнеяаа.
Всего по району укрыли скэ 
та 158 хозяйств, довыявяеяо 13S1 
оеоэ, 149 ягнят, 14 телят, 2 жерв 
беака я 1 корева. Председате­
ли еоветов штрафовали ряд, 
укрывателей, а штраф до сих 
gop не взыскал», и до сях 
нор ие оформили материал і к  




11 го и 12 гэ ч а з іа  наши 
футбольная, баскетбольная и 
волѳйбольиая команды состяза­
лись с командами березовцев.
Баскетбольная женская ко­
манда выиграла со счетом 2б :1.
Волейбеяьиая жонская ко­
манда— со счетом 2 : 0.
Футбольная мужская коман­
да—ео счетом 4 : в , а подьву 
Первоуральска.
9-ге же числа состоялся 
товарищеский футбольный матч 
между икол«й ФЗД Трубзавода. 
и шкѳлоЗ ФЗУ Динаса. Резуль­




В БОРЬБЕ ЗА РУДУ ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ ШАХТ 
З а в о е в а т ь  п е р в е н с т в о  в  к о н к у р с е  д е л о  ч е с т и , 
д о б л е с т и  и  г е р о й с т в а  д е г т я р и н с к и х  б о л ь ш е в и к о в ! j
Дузиец Трзбзтроя гр. Селя 
нян П. С., несмотря ва нчедз- 
стережения и указания пожар- j 
ной охраны, яа даях затопил! 
печь днем, пря сильной жаро. j 
Післѳдствіем тавой нѳостэрсж- j 
настя был иожар, который,!
одяако, удалось вскоре дгякви- 
двроваті. За нарушовие пра­
вил пеасаряой " безепасвесгя 
гр. Селяняя П. ярясуждек 
районным нарсудом к 6 меся- 
ц*м иряиуд. работ, с удержа­
нном яз зарплаты 25 проц.
Редактор МИХ. КАТУГИН.
ОБ'ЯЗЛЕНИЕ
В связи с перебоями в снабжении бумагой районного 
издательства, газета „Под зваменем Левина" будет выходить 




Хромпвковый ОРС имаеі' в продаже нижеследующие 
товары:
1. Нитки швейные 1000 яр. 601 кат. по 2 руб. 50 к.
2. „ „ 200 яр. 4000 кат. „ 2 — 50 к.
3. Расчески разные 2435 шт. от 1-12 до 2*70 коя.
4. Фартучки вяз. кр.ѵжеваыѳ 44 по 7 р.
5. Чулки дамские шелков. 660 по 4 р.
9. Мотивчики кружев, вяз. ЮО по -  60 кор.
7. Кружева плзтеіыѳ 2а0 мет. от 2 50 до4-60
8. Ботинки футбольные 20 пар. по 25 —
9. Туфли хамские на кож- подош.40 пар по 25 о.
10. П а т о к а ....................... • . . . 150 кгр. яо 6 р.
11. Гсрчвца.................................. 600 кгр.от 1-30 до 1-47
]J. Консервы фруктовые в 1 кл. 40 баи. пэ 7 р.
13. Режеталь................................... 3 бут. по 69 р.
14 Мыдо туалетжое...............  1000 *ус- от 1-60 доЗ-50.
______  _____ Н ачальник 0РС‘»-ЧУДИНП З
Утерянные документы
Профбилет № 9/265592, на имя 
Мі хай лова Г. Н. (Первоуральск, 
Советская 58).
Партбилет Л* 0332490. на вмя 
Терехииой А. П., (Бнлиибай 
ул. Колхозников № 8).
В еняыВ билет, профзоюяныВ 
балет, на имя Кольчугинд И. С., 
паспорт — ва имя Кольчуги- 
вой 3. П. (Рилимбай, ул. Колхозии- (Ревд 
газ. ьПод знаменем Ленина" Заказ .\г 840 Тираж 4аи0
ков № у;.
Паспорі серия Д,Д № 24267, 
профбилет Л« 230908, кандидат­
ская карточка в члы ш  ВКП(б> 
№ 249, комсомольский билel 
7278437 на имя А^адревва Л. И. 
считать недействительными.
Партбглет № 28і4Ь’8, паспорт 
Л1» 2406 б на имя Валюгвіа А. Я. 
і, ул. Красная).
